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This table replaces the table on page 356. 
AN COM 
total 
excluding 
Ecuador & 
Bolivia 
1968 1973 
739 I 1061 
Estimates of U.S. Direct Investment Abroad 
Manufacturing Industries 
Book Value at End of Year (Millions of $U.S.) 
1968 1969 1970 1971 
Chile 66 65 66 50 
Colombia 195 220 235 256 
Peru 96 97 92 92 
Venezuela 382 413 462 510 
Other* 56 67 73 81 
Mexico 1003 1109 1199 1268 
Panama 58 90 117 144 
Other Central 
American 104 113 74 78 
Argentina 730 789 771 813 
Brazil 1022 1115 1247 1419 
*Includes Bolivia and Ecuador, as well as Paraguay, 
Uraguay, and Guiana. 
This table replaces the table on page 357. 
Estimates of Property, Plant and Equipment 
Expenditures by Majority-Owned Foreign Affiliates 
1972 
46 
262 
89 
552 
88 
1409 
162 
104 
839 
1745 
of U.S. Companies-Manufacturing Totals (Millions of $U.S.) 
1973 
44 
302 
96 
619 
106 
1567 
184 
119 
872 
2213 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
AN COM 
totals 
excluding 
Ecuador & 
Bolivia 
1966 1975 
93 I 185 
Chile 
Colombia 
Peru 
Venezuela 
Other and 
Unallocated 
Mexico 
Panama 
Other Central 
American 
Argentina 
Brazil 
8 
20 
28 
37 
7 
100 
1 
13 
60 
91 
11 13 18 
24 22 25 
42 31 15 
44 45 62 
6 7 13 
105 177 155 
2 2 4 
15 19 23 
73 64 95 
142 200 206 
10 3 1 1 3 9 
34 39 49 51 49 58 
7 8 6 6 6 11 
55 59 56 85 79 107 
6 6 7 10 24 23 
168 142 157 180 213 254 
3 4 6 8 10 10 
26 26 23 28 35 44 
124 90 59 89 95 106 
189 295 461 463 645 1040 
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